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PT Media Fajar yang berada di bawah naungan Jawa Pos Grup merupakan 
perusahaan penerbit Harian Fajar Makassar. Harian Fajar yang telah hadir kurang 
lebih tiga puluh tahun berhasil menjadi leader industri pers di kawasan Indonesia 
Timur. Beberapa bulan terakhir, bagian sirkulasi Harian Fajar yang menangani 
peredaran koran mempunyai permasalahan yaitu terlalu banyaknya produksi 
koran yang timbul akibat pemesanan dari Biro Fajar Antang yang juga merupakan 
biro dengan penjualan eceran terbesar di wilayah Makassar. Pemesanan ini 
menyebabkan tingginya return karena koran tidak laku terjual sehingga 
keuntungan yang diperoleh tidak maksimal. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah menawarkan metode penentuan kuantitas pemesanan untuk barang yang 
sifatnya perishable product. Metode yang diusulkan yaitu metode Single Order 
Quantity (SOQ). Penelitian ini menggunakan data historis selama beberapa bulan 
untuk menentukan permintaan ke depan. Prediksi permintaan dilakukan dengan 
metode peramalan Time Series dan penentuan kuantitas pemesanan dengan 
metode Single Order Quantity. Permintaan bulan April dan Mei 2011 digunakan 
untuk mengevaluasi pemesanan biro dan metode usulan dari segi tingkat 
pengembalian (return) koran dan biaya yang ditimbulkan. 
 
Dari penelitian diperoleh hasil bahwa penerapan metode SOQ dapat mengurangi 
return sebesar 15,06% untuk bulan April 2011 dan 16,76% untuk bulan Mei 2011. 
Penerapan SOQ juga menimbulkan penghematan biaya sebesar Rp 11.618.240 
dan Rp 18.250.726 untuk bulan April dan Mei 2011.  
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